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 دی. کلشود یتجربه کسب م ایمطالعه  قطری از که باشد می هابازخورد ای کسب دانش، مهارت یبرا زیاو متم یرفتار عادت کی یریادگی سبک: زمینه و هدف
 ییشناسا ،نیآنان و همچن یریادگی یها سبکو  حاتیترج ییها، شناسا مطالب توسط آن شتریهرچه ب یریو فراگ یریادگیدر  رانیکردن فراگ ریدرگ ،یاصل
 طیشوند تا بتوان شرا ییشناسابه دقت  یریادگی های سبک کننده ینبی شیپ هایریمتغ کهتلاش کرد  دیراه با نی. در اتاس هاریمتغ نیا برگذار ریتأثعوامل 
عزت نفس  زانیبا مکرمان  یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یریادگی های ارتباط سبک نییتع حاضر، پژوهش نجامهدف از ا نمود. یرا بهساز یآموزش
 .بودها  آن
 یوارد مطالعه شدند. ابزارها یا هیسهم یریگ نمونهدانشجو شرکت داشتند که بر اساس  313، یمقطع -یلتحلی –یفیپژوهش توص نیدر ا :روش کار
 elyts gninrael bloK( bloKیادگیری  نامه سبک پرسشنسخه دوم  ک،یسه بخش اطلاعات دموگراف برمشتمل   ای نامه پرسش ها، داده یآور جمع
 یها آزموناز ها،  داده لیتحل و هتجزی جهت. بود) elacS grebnesoR meetsE-fleS( grebnesoRنامه عزت نفس  و پرسش )ISL یا yrotnevni
 استفاده شد. یخط ونیو رگرس کیلجست ونیرگرس ،namraepS یهمبستگ بی، ضر9
درصد  41/2 ،نیعلاوه بر ا .داشتندجذب کننده  یریادگی سبک انیانشجودرصد از د 11/3 بود.سال  69/61 ± 9/12 ،سنی افراد مورد مطالعه نیانگیم ها: یافته
 ،نیمشاهده نشد. همچن دانشجویان عزت نفس زانیو م یریادگی یها سبک انیم یدار یمعن یبرخوردار بودند. ارتباط آمار یفیاز عزت نفس ضع انیدانشجو
 .بود یریادگی های سبک نییکننده در تعی نبی شیپ شاخص یتاد که تنها جنسنشان د یریادگی های سبک های نندهک ینبی شیمربوط به پ های یافته
مستقل  توانند یم نامدرس نیبنابرا ،ندارد یارتباط یریادگیسبک  نوع با انیکه عزت نفس دانشجوحاضر نشان داد پژوهش  جینتا کهیی جا آناز  گیری: نتیجه
 بپردازند. انیدانشجو یریادگی های سبک یابیبه ارز ها، شاخص نیاز ا
 کننده ینیب شیپعوامل  ،یعلوم پزشک اندانشجویعزت نفس،  ،یریادگی : سبکها کلید واژه
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 مقدمه
 یادگیری دانشجویان، موفقیت در تأثیرگذار عوامل از یکی
 این بر توانند می یادگیری های سبک باشد. می ها آنمؤثر 
 معمول یا ترجیحی روش یادگیری، سبک .بگذارند اثر موفقیت
 با فرد تعامل نتیجه در زیادی حد تا و است یادگیری برای فرد
 .)6( باشد می تحول و توسعه قابل و شود می ایجاد محیط
 از ،خود فردی های تفاوت تناسب به مختلف افراد بنابراین،
  ند.نمای می استفاده یادگیری برای متفاوتی های سبک
 استفاده مورد یادگیری سبک نوع و اهیتم از آگاهی
 روش که دکن می کمکاستادان  به طرف یک از ،دانشجویان
 به تا دهند تغییر خویش دانشجویان با متناسب را خود آموزش
 دیگر، طرف از و کنند پیدا دست بهتری آموزشی بازدهی
کنند  می تجربه بیشتری موفقیت یادگیریفرایند  در دانشجویان
 نتیجه، در و دارند یبیشتر رضایت احساس خود رییادگی از و
 ).6، 9( کرد خواهند پیدا بیشتری نفس عزت
 های بندی تقسیم با گوناگون یادگیریهای  سبک ،کلی طور به
 سه به را ها آن ،بندی دسته یک در فیس که دارد وجود متفاوتی
 نمود. بندی تقسیم شناختی و فیزیولوژیکی عاطفی، دسته
 و دارند شناختی زیست جنبه فیزیولوژیکی گیرییادهای  سبک
 او یادگیری بر مؤثر فیزیکی محیط به فرد واکنش برگیرنده در
 روز یا شب در مطالعه ترجیحتوان به  که از آن جمله می هستند
 های ویژگی برگیرنده در عاطفی یادگیریهای  سبک اشاره نمود.
 با یا ییتنها به و پشتکار مانند فراگیر هیجانی و شخصیتی
 به شناختی یادگیریهای  سبک .باشد می کردن کار دیگران
 خاطرسپاری به موضوع، درك برای فرد کههایی  روش
 عنوان به .شود می گفته ،کند می استفادهل یمسا حل و اطلاعات
 gninrael bloK( bloK یادگیری کسب مقیاس ازتوان  می ،مثال
  ).3( برد نام )ISLیا  yrotnevni elyts
 تأکید یادگیریفرایند  در تجربه محوری نقش بر bloK
 یفرایند به عنوان یادگیری سبک نظریه، این در نماید. می
 تولید علم یا دانش تجربه، شکل تغییر از که دگرد می توصیف
 اصلی  وظیفه دو ،یادگیری هنگام در گیرندگان یاد شود. می
ازش یا انتزاعی) و پرد و کسب تجارب یا درك اطلاعات (عینی
بر  را آزمایشگری فعال) و تأملی  تبدیل اطلاعات (مشاهده
 اصلی  شیوه چهار ،bloK  نظریه در ،اساس این بر .دارندعهده 
  مشاهده )،ECیا  ecneirepxe etercnoC( عینی  تجربه شامل
 انتزاعی سازی مفهوم )،ORیا  noitavresbo evitcelfeR( تأملی
 فعال آزمایشگری و )CAیا  noitazilautpecnoc tcartsbA(
 دارد. وجودبرای یادگیری  )EAیا  noitatnemirepxe evitcA(
 از یک هر دوی به دو ترکیب نتیجه ،یادگیری سبک چهار
 همگرا یادگیریهای  سبک که باشد می فوق یادگیری های شیوه
 )rotalimissA(کننده  جذب )،regreviD( واگرا )،regrevnoC(
 ).1( هستند )rotadommoccA(دهنده  انطباق و
 یریادگی یها سبک یبررس خصوص در یمتعدد مطالعات
 هدف با که خود مطالعه در aneladgaM است. گرفته صورت
 55 یلیتحص عملکرد و یریادگی سبک ارتباط لیتحل و هیتجز
 نامه پرسش از استفاده با و itșetiP دانشگاه انیدانشجو از نفر
 ارتباط که دیرس جهینت نیا هبانجام شد،  bloK یریادگی سبک
 یریادگی یرفتارها و یریادگی یها سبک انیم یدار یمعن یآمار
 ).5( دارد وجود ها آن تجربه نوع و سن به توجه با انیدانشجو
 تفاوت نییتع هدف با را یپژوهش فیس و یلرگان ینیحس
 و یکارشناس مقاطع انیدانشجو از نفر 461 یریادگی یها سبک
 یمهندس -یفن و یپزشک ،یانسان علوم رشته سه ارشد یکارشناس
 در را یدار یمعن یآمار تفاوتو  دادند انجام تهران دانشگاه
 ،اساس نیا بر که نمودند مشاهده دانشجویان یادگیری سبک
 -فنی و انسانی علوم ،یپزشک رشته انیدانشجو یریادگی سبک
  ).1( بود همگرا و دهنده انطباق واگرا، بیترت به مهندسی
 از نفر 116 یادگیریهای  سبک ،و همکاران زاده عباس
 در کرمان رازی پرستاری دانشکده پرستاریرشته  دانشجویان
 نامه پرسش از استفاده بارا  ارشد کارشناسی و کارشناسی طعامق
 داد نشان آنان مطالعه نتایج .ندبررسی کرد bloK یادگیری  سبک
 دانشجویان از درصد 11/5 ،تحصیلی مقطع به توجه بدون که
 بودند همگرا سبک دارای 11/1 و کننده جذب سبک دارای
 از نفر 129 یادگیری سبک بررسی به یشاهنوش و یصالح ).1(
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 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پرستاریرشته  دانشجویان
 یادگیری سبک که داد نشان ها آن پژوهش نتایج. پرداختند
 نیز یسرچم و ینیحس ).1( بود واگرا ،الورود جدید دانشجویان
 از نفر 526 یادگیری سبک بررسی به تحقیق خود در
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه پرستاریرشته  دانشجویان
 35/1( نیمی از بیش یادگیری که ند و گزارش کردندپرداخت
کرد  پیروی می کننده جذب سبکاز  ،دانشجویان از )درصد
 از رنف 516 یادگیریهای  سبک همکاران و کلباسی .)2(
را  بیرجند پزشکی علوم دانشگاه پزشکی رشته دانشجویان
 95 یادگیری سبک که گیری کردند نتیجه و بررسی نمودند
 .)46( بود همگرا دانشجویان، از درصد
 به پاسخ و اطلاعات پردازشیند افر واقع در یادگیری
 شاملیند افر این عناصر ترین مهم وباشد  می ذهنیهای  محرك
 عنوان به ،شخصیتیهای  ویژگی و تفکر حافظه، توجه، ادراك،
 گذارند می تأثیر یادگیری رفتارهای بر وکنند  می عمل واسطه
های  ویژگیکه رسد  می نظر به نکات، با توجه به این .)66(
 ارتباط و باشد می تأثیرگذار یادگیریهای  سبک روی شخصیتی
های  سبک و شخصیتیهای  ویژگی برخی میان داری یمعن
 ).96(رد دا وجود گیرییاد
 ،یادگیریهای  سبک و شخصیتیهای  ویژگی ارتباط شناخت
 برای که ای گونه به ؛شود می تحصیلی برنامه هدایت به منجر
ها  آن با متناسب آموزشی الگوی اگر ،ها ویژگی این پرورش
 اید،نم حرکت صحیح مسیر در انسانی نیروی و گردد اتخاذ
 داشت خواهد دنبال به را بتیمث پرورشی و آموزشی پیامدهای
 نفس عزت ،فرد هر شخصیتی مهم های ویژگی از یکی ).36(
 و سودمندی احساس ،نفس عزت .باشد می )meetse-fleS(
 است فردی هر برای درونی نیاز یک و خویشتن به خشنودی
 بیرونی و درونیهای  شایستگی و کفایت به ،اساس این بر که
 عزت با فرد یک عتقاد دارد کها wonesoR ).16(یابد  می دست
 و دهد بروز خوبی به را خود احساساتتواند  می ،بالا نفس
 عزت نقش ،اساس این بر .)56( نماید ارزشمندی احساس
با وجود  .رسد می نظر به مهم ،آموزشی محیط یک در نفس
 خوبی بهتوانند  می استادان طرفی از عزت نفس در دانشجویان،
 بروز با دانشجویان ،دیگر طرف از و ایندنم برقرار ارتباط آنان با
 ایجاد باعث استادان، با مناسب ارتباط برقراری و احساسات
 محیط یک و دنشو می سازنده و مثبت پویا، آموزشی محیط یک
 ایجاد و دانشجویان و استادان انگیزه رفتن بالا موجبنیز  پویا
  ).16( گردد می یادگیری و تدریس از مثبت چرخه یک
های  سبک درباره مختلفیهای  پژوهش اخیر دهه دو در
 انجام تربیتی و روانی متغیرهای سایر با آن رابطه و یادگیری
، 16-19( شخصیت توان به این متغیرها می جمله از است. شده
 )،19-29( تحصیلی پیشرفت انگیزش )،59، 19( هوش )،96
 خلاقیت و )93( خلاق تفکر )،43 ،63( شناختی شناسی روان
 بهخود  مطالعه در mahnruF ،مثال عنوان به .اشاره کرد )33(
 یادگیریهای  سبک و شخصیتیهای  ویژگی میان ارتباط بررسی
 اساس بر که پرداخت لندن دانشگاه دانشجویان از نفر 449
 های سبک میانداری  یمعن آماری ارتباط ،وی مطالعه نتایج
 داشت جودو شخصیتی های ویژگی از برخی و bloK یادگیری
 مورد را یادگیری های سبک و هوش بین رابطه iijuF ).16(
 های سبک بین که رسید نتیجه این به و داد قرار بررسی
 غیر و کلامی استدلال با ترتیب به واگرا و همگرا یادگیری
 های سبک بین مجموع، در اما وجود دارد، بیشتری رابطه کلامی
 ).13( نشد یافت داری معنی رابطه هوش و یادگیری
 میان ارتباط بررسی بهکه  smoorG و iavoRنتایج پژوهش 
 دانشجویان میان در یادگیریهای  سبک ترجیحات و شخصیت
حاکی  ،ندپرداخت ویرجینیا در کریستینا دانشگاه مجازی دکتری
 و یادگیریهای  سبک میانداری  معنی ارتباط از آن بود که
 و ujarramoK ).53(مشاهده نشد  شخصیتی های ویژگی
های  سبک صیتی،شخ عامل نجدر مطالعه خود، پ همکاران
 دانشجویان از نفر 143 میانرا  تحصیلی موفقیت و یادگیری
بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند  جنوبی ایلینویز دانشگاه
 عملکرد بر ،یادگیریهای  سبک و شخصیتی های ویژگی که
 ).49( ندگذار میثیر أت دانشجویان تحصیلی
 است خصوصیتی نفس عزت ،شخصیتیهای  ویژگی بین در
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 به توجه با .باشد می تأثیرگذار افراد موفقیت و رفتار بر که
 تحقیقات از یک هیچ در که این به نظر و شده ذکر مطالب
 ارتباط بررسی خصوص درای  مطالعه ،دسترس در شده انجام
حاضر  مطالعه نشد، یافت یادگیری سبک و نفس عزت میزان




 عزت میزان بررسی هدف با مقطعی نوع از پژوهش این
 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان یادگیریهای  سبک و نفس
 انجام 6236 سال دربا یکدیگر  متغیر دو این رابطه و کرمان
 به مشغول ندانشجویا از نفر 313 را پژوهش نمونه گرفت.
 ندداد تشکیل 6236-92 سال تحصیلی اول سال نیم در تحصیل
 وارد )gnilpmas atouQ( ای گیری سهمیه نمونه صورت به که
 به دانشجویان کل تعداد آمار که صورت بدین شدند؛ مطالعه
 پرستاری، داروسازی، پزشکی، دندان (پزشکی،  دانشکده تفکیک
از  پیراپزشکی) و کیپزش رسانی اطلاع و مدیریت بهداشت،
 و گرفته شد دانشگاهاداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی 
 دانشجویان کل تعداد نسبت بهبرای هر دانشکده  سپس
 استفاده با نیزها  نامه پرسش وگردید  مشخص ها نمونه ،دانشگاه
 و توزیعها  دانشکده در تصادفی طور به و روش همین از
 از بخشی حاضر مطالعه هک است ذکر به لازم شد.آوری  جمع
 .بود طرح این دوم مقاله و پژوهشی طرح یک
 بخش سه از متشکل ای نامه پرسش ،ها آوری داده جمع ابزار
 سکونت، وضعیت جنس، (سن، دموگرافیک خصوصیات
 تحصیلی)، مقطع و تحصیلی رشته ،هلأت اشتغال، وضعیت
 عزت نامه پرسش و bloKیادگیری  سبک نامه پرسشنسخه دوم 
 بود. )elacS grebnesoR meetsE-fleS( grebnesoR نفس
ای  ال چهار گویهؤس 96 از bloK یادگیری سبک نامه پرسش
 اساس بر که سؤالات تشکیل شد خودارزیابی به صورت
 بندی درجه) کم خیلی و ندکیا ی،حد تا ،ملاًکالیکرت ( مقیاس
 رمنظو گویه هر برای 6 تا 1 اتنمر ترتیب به و بود شده
 ترجیحی یادگیری شیوه از استفاده با دهندگان پاسخ .دیدرگ می
 هر برای ،نهایت در و دادند پاسخ ها گویه از یک هر به ،خود
  .اختصاص یافت 11 تا 96 از ای نمره گویه
 دهندگان، پاسخ یادگیری سبک آوردن دسته ب برای
 ،)EC( عینی تجربه شیوه عنوان به اول های گویه نمره مجموع
 مشاهده یادگیری شیوه عنوان به دوم های گویه رهنم مجموع
 شیوه عنوان به سوم های گویه نمره مجموع ،)OR( تأملی
 های گویه نمره مجموع و )CA( انتزاعی سازی مفهوم یادگیری
 نظر در )EA( فعال آزمایشگری یادگیری شیوه عنوان به چهارم
 تفریق هم با دو به دو آمده دسته ب اتنمر سپس د.ش گرفته
 سبک از انتزاعی سازی مفهوم یادگیری سبک در فرد نمره[ شد
 آزمایشگری یادگیری سبک و )EC-CA( عینی تجربه یادگیری
 حاصل از و] )OR-EA( تأملی مشاهده یادگیری سبک ازفعال 
 دو روی بر هنمر دو ینا حاصل گردید که نمره دو ،تفریق این
حاصل  هرنم دنبو مثبت و منفی به توجه (با تمختصا رمحو
 از عینی تجربه (تفاضل دیعمو رمحو یکی ؛گرفت ارقر )شده
 همشاهد (تفاضل فقیا رمحو ییگرد و عی)انتزا زیساممفهو
 رویبر  هنمر دو ینا تلاقی از ل).فعا یشگریماآز از تأملی
 رمحو بعر رچها از یکی در یگیردیا سبک ت،مختصا رمحو
 یک نمره حاصل اگر ،مثال عنوان (به دشو می قعوا تمختصا
 و 16 عینی تجربه و انتزاعی سازی مفهوم شیوه تفریق از فرد
 96 تأملی مشاهده و فعال آزمایشگری تفریق از فرد همان نمره
 ،گردد رسم مختصات محور در اعداد این خطوط چنانچه باشد،
 و روایی ).13( بود) خواهد کننده جذب فرد یادگیری سبک
 توسط مطالعاتی در bloKسبک یادگیری  نامه پرسش پایایی
 ).1، 13( است شده بررسین امحقق سایر و) 13( bloK
 نامه پرسش از ،دانشجویان نفس عزت میزان بررسی برای
 46 از نامه پرسش این شد. استفاده grebnesoR نفس عزت
 مقیاس در منفی عبارت پنج و مثبت عبارت پنج شاملال ؤس
تشکیل  )موافقم لاًکام تا مخالفم کاملاً( لیکرت ای درجه چهار
 که طوری به ؛باشد می 43ا ت صفر از آن نمرات شده است و
 59 تا 56 بین بالا، نفس عزت دهنده نشان 59 از بالاتر نمرات
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 عزت بیانگر 56 از کمتر و متوسط نفس عزت دهنده نشان
 با بازآزمایی از استفاده با نامه پرسش پایایی است. پایین نفس
 مناسبی پایایی که شد گزارش 4/11 و 4/51 ،ای هفته دو فاصله
 و بین پیش زمان، هم روایی از استفاده با آن روایی و باشد می
 در مقیاس این پایایی ضریب .مورد تأیید قرار گرفت سازه
روایی آن در  و) 23( 4/11 برابر باو کارجو  یرجب مطالعه
 .اعلام گردید )41( 4/11 ،و همکاران زادهیعل تحقیق
 فرمول و مشابه مطالعات از ،پژوهش جامعه تعیین برای
فرمول محاسبه حجم نمونه  .شد استفاده نمونه حجم محاسبه
شیوع  Pمربوط به سطح اطمینان،  Zبود ( 6رابطه  نیز به صورت
 Pمیزان خطا که نسبتی از  D وهای یادگیری  هر یک از سبک
 .است)
   6رابطه 
  (  2d/))P-1( × P( 2Z = N
 متفاوتی آماری های آزمون، ها داده تحلیل و تجزیه منظور به
 کمی هایمتغیر تحلیل و تجزیه برای قرار گرفت. استفادهمورد 
 )،AVONA yaw enO( طرفه یک واریانس تحلیل آزمون از
 تعیین برای ،9 آزمون از کیفی متغیرهای ارتباط بررسی جهت
 همبستگی آنالیز از نفس عزت با یادگیریهای  سبک ارتباط
 نیز یادگیری های سبک های کننده بینی پیش جهت و namraepS
 شد. استفاده چندگانه و ساده لجستیک رگرسیون آنالیز از
 16نسخه  SSPSافزار  نرم در ،آوری پس از جمع ها داده
) تجزیه و تحلیل LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev(
 نظر در ها داده داری یمعن سطح به عنوان P > 4/54 گردید.
 شد. گرفته
 قبل دانشجویان به ،اخلاقی ملاحظات رعایت خصوص در
الات ؤس به و گردید هیارا کامل توضیحات مطالعه به ورود از
 در شرکت به تمایل اظهار از پسها  آن شد. داده پاسخ آنان
 در که صورتی در نمودند. امضا را کتبی نامه رضایت ،پژوهش
 به مجاز ،نداشتند اریهمک ادامه به تمایل مطالعه از بخش هر
 محرمانه و نام بی صورت به اطلاعات همه بودند. پژوهش ترك
 صورت درتا  شد خواستدر دانشجویان از و گردید نگهداری
 های سبک و نفس عزت میزان به مربوط نتایج داشتن به تمایل
 شده مشخص محل درکد ویژه خود را  ،خود یادگیری
 اختیار در نهایی تحلیل از پسنتایج  تا نمایند درج نامه پرسش
 گیرد. قرار آنان
 
 ها یافته
 سال 69/61 ± 9/12 مشارکت کنندگان مطالعه سنی میانگین
 حداکثر و حداقل. تشکیل دادندمجرد  نانز آنان رابیشتر  بود و
 ،همچنین .بود سال 51 و 16 ترتیب به بررسی مورد افراد سن
 بومی ،ای حرفه دکتری و کارشناسی مقطع در دانشجویان بیشتر
  بودند. شاغل غیر و
 که داد نشان یادگیریهای  سبک بررسی در مطالعه های یافته
 داشتند کننده جذب یادگیری سبک دانشجویان از درصد 11/3
 19/1( واگرا ترتیب به دانشجویان بعدی یادگیری های سبک و
 درصد) 36/1( دهنده انطباق و درصد) 36/1( همگرا درصد)،
حاکی  دانشجویان نفس عزت وضعیتبه  مربوط ایه داده .بود
 و پایین نفس عزت از دانشجویان درصد 41/2 که از آن بود
 بر مبنی نتایجی و بودند برخوردار متوسط نفس عزت از 43/2
 ،این بر علاوه نشد. یافت ،بالا نفس عزت دارای دانشجویان
 نفس عزت میزان و یادگیری های سبک بین یدار معنی ارتباط
 .)9 و 6 ولا(جدمشاهده نشد  نشجویاندا
 همکاران وشفیعان  ...با استفاده از یریادگی یها سبک ینیب شیپ
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 P (درصد) مجموع
 تعداد (درصد) تعداد (درصد)
 446 91 )31/3(  13 )13/1( 4 واگرا
 4/31
 446 43 )51/9(  16 )13/1( 4 انطباق دهنده
 446 62 )25/2(  61 )41/6( 4 جذب کننده
 446 19 )55/3(  69 )11/1( 4 همگرا
 
 namraepS همبستگی ضریب اساس بر نفس عزت میزان و یادگیری سبک ارتباط :9 جدول
 واگرا کننده جذب دهنده انطباق واگرا یادگیری سبک
 )4/23( 4/14 )4/61( 4/64 )4/95( -4/34 )4/15( -4/34 )Pمقدار ( namraepS ضریب
 
 و یادگیریهای  سبک لجستیک رگرسیون آنالیز نتایج
 بومی وضعیت شغل، تأهل، وضعیت جنس، سن، متغیرهای
 رگرسیون مدل وارد نفس عزت و تحصیلی مقطع بودن،
 هیچ درصد، 52 اطمینان محدوه به توجه با که شد چندگانه
 ادگیریی سبک در جنسیت از غیره ب فوق متغیرهای از کدام
 نداشت نقش یادگیری های سبک بینی پیش در ،دهنده انطباق
 .)]oitar sddO( RO=  4/3[
 
 گیری نتیجه و بحث
 و یریادگی های سبک نیب ارتباط نییتع به مربوط جینتا
 ینیب شیپ یت،جنسمتغیر  تنهاکه  داد نشان یفرد های یژگیو
 مالاحت که یطوره ب بود؛ دهنده انطباق یریادگی سبک کننده
 انیدانشجو در دهنده انطباق یریادگی سبک از استفاده شیافزا
 اول سال مین در همکاران و ینیام مطالعه .بود 4/3برابر با  مذکر
 دختر انیدانشجو از نفر 116 بر روی 1136-21 یلیتحصسال 
 شد انجام رازیش یپزشک علوم دانشگاه و رازیش دانشگاه پسر و
 سبک و تیجنس نیبرا  یدار یمعن یآمار ارتباط و نتایج آن،
 شتریب پسر انیدانشجو ،اساس نیا بر که نمود گزارش یریادگی 
 استفاده یتأمل مشاهده و ینیع تجربه یریادگی های وهیش از
  ).61( کردند می
 که است ییها سبک جمله از دهنده انطباق یریادگی سبک
 زینگبرا چالش و تازه تجارب با خود کردن ریدرگ از فرد آن در
 عمل به لیتما ،یمنطق های لیتحل یجا به و برد یم لذت شتریب
 فعال یشگریآزما و ینیع تجربه در افراد نیا دارند. کردن
 دیجد اتیتجرب در را خود ،دهند را نشان می یبهتر عملکرد
 از و رندگی یم ادی خطا و آزمون قیطر از ،ندنمای یم ریدرگ
 بر ).91( دارند علاقه لعم بر یمبتن یکارها به یاجتماع لحاظ
 که نمود یریگ جهیتوان نت یم نیچن ذکر شده، مطالب اساس
 انیدانشجو به نسبت یعمل یها تیفعال در مذکر انیدانشجو
 دادند. نشان خود از را یبهتر عملکرد ،دختر
 حسب بر که ییارهایمع از متأثر توان یم را نفس عزت سطح
 دهیبرگز دپاداشیخو نظام و ها ارزش ،یواقع های ییتوانا
 از آمده دست به جینتا اساس بر ).31( نمود یتلق ،شود یم
 41/2( انیدانشجو نفس عزت سطح خصوص در حاضر مطالعه
این  از عزت نفس قرار داشتند)، یفیضع آنان در سطح از درصد
 به توجه ،راستا نیا در .ردیگ قرار توجه مورد دیبا نظر بهنکته 
 ،یسن مقاطع در عملکرد بهبود جهت بالا نفس عزت که نیا
 ).11( رسد یم نظر به مهم ،اهمیت دارد یاجتماع و یشغل
 مشکلات داشتن ضمن یپزشک علوم های رشته انیدانشجو
 و یاقتصاد مشکلات خانواده، از یدور مانند انیدانشجو ریسا
 طیمح یروان و یروح یفشارها یدارا ،دروس ادیز حجم
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 در مارانیب مشکلات با رخوردب و و...) اورژانس مارستان،ی(ب
 از شیب که رسد یم نظر بهنیز هستند و  لیتحص مدت طول
 یروان سلامت دادن دست از خطر معرض در انیدانشجو ریسا
 های مهارت از یکی ).51( قرار دارند نفس عزت ضعف و
 ادی خود لیتحص دوران طول در انیدانشجو نیا که یاساس
 ،یکل طور به ).11( تاس ینیبال یریگ میتصم ،رندگی یم
 ،دارند ییبالا نفس عزت که یافراد ،دارند اعتقاد شناسان روان
 طیشرا در و هستند برخوردار یبالاتر یریگ میتصم قدرت از
 که یحال در؛ باشند یم مناسب یها یریگ میتصم به قادر یبحران
 خود های یریگ میتصم در اغلب ،نییپا نفس عزت یدارا افراد
 مهمی عامل نفس عزت ،ینابنابر ).11( وندش می مشکل دچار
 .ستا بالینی مؤثر تتصمیما ذتخاا در
 و سو کی از ،دینما یم جادیا نییپا نفس عزت که یمشکلات
 محول فیوظا انجام یبرا یپزشک های رشته انیدانشجو ازین
 نفس عزت به ،گرید یاز سو یعمل و یتئور دروس در هشد
 نظر به نیاز دارد و ینیالب یریگ میتصم هنگام به ویژه بالا
 تحصیل نخست یهالسا از دیبا استادان که رسد یم
 بالینی یمحیطها در آنان به کافی رختیاا تفویﺾ با ن،نشجویادا
 ارایه مهنگا در هشد گرفتهافر نشدا یگیررکا به تشویق و
 ایبر کافی نفس تزع حس ننشجویادا در ران،بیما به قبتامر
 به را بالینی مختلف یطاشر در یتصمیمگیر و وتقضا منجاا
 دانشجویان یبرا یهای برنامه به پرداختن ،نیهمچن .ندآور دجوو
 و انگیزه افزایش روان، سلامت و نفس عزت افزایش هدف با
 در .باشد کننده کمک تواند می ،مختلف های رشته در مندیعلاق
 طرح دارای و مدون های هبرنام از آموزشی نظام که صورتی
 و دارد برمی گام بیشتری استواری و اطمینان با اشد،ب برخوردار
  ).11( باشد اثرگذار نفس عزت نمیزا بر تواند می حالت این
 تنها ،نداشت وجود مطالعه حین انجام در یخاص تیمحدود
 از ،یحوصلگ یب ای و یخستگ علت به انیدانشجو که نیا
آوری  جمع شد یسع که زدند می سربازنامه  شپرس لیتکم
 انجام را لازم یهمکار انیدانشجو که یمناسب زمان درعات اطلا
 .صورت گیرد ،دهند
  یریگ جهینت
 سبک که رسد یم نظر به ،آمده دست به جینتا اساس بر
 عزت زانیم همچون هایی شاخص با یچندان ارتباط یریادگی
 دهنده نشان تواند ینم یریادگی سبک ینوع به ای و ندارد نفس
 به ورود که یطور به ؛باشد نشجودا کی یلیتحص تیموفق
 شرفتیپ ای و یلیتحص تیموفق ینوع یلیتکم لاتیتحص
 مقطع انیدانشجو ،گفت توان یم که نیا ای و باشد یم یلیتحص
، بودند یکارشناسمقطع  انیدانشجو از تر موفق ای حرفه یدکتر
 نیا بر .نشد مشاهده یدار یمعن یآمار ارتباط جینتا در اما
 تیموفق بیانگر یریادگی سبک که گرفت جهینت توان یم ،اساس
 را یریادگی سبک کدام دانشجو که نیا دانستن .ستین یلیتحص
 سبک از تا باشد مدرس یبرا یمحرک تواند یم دهد، یم حیترج
 دانشجو یحیترج یریادگی سبک سمت به خود یانتخاب سیتدر
 سمت به کلاس کی انیدانشجو تمام که نیا به و کند حرکت
 موجب و این امر دینما غلبه ابند،ی لیتما یریادگی سبک کی
 لازم ،رو نیا از شود. می یآموزش یکردهایرو مناسب توسعه
 یریادگی یها سبک به بیشتری توجه دانشگاه استادان که است
 مناسب های وهیش از استفاده با تا باشند داشته انیدانشجو
 فراهم را آنان های توانمندی افزایش و تقویت نهیزم س،یتدر
 یادگیری های سبک به بیشتر توجه با دیگر، طرف از .آورند
 توان می وزشی،آم های روش تغییر و دانشجویان یحترجی
 که ییجا آن از داد. شیافزا انیدانشجو در را یریادگی به اقیاشت
 با انیدانشجو نفس عزتحاضر،  پژوهش جینتابر اساس 
 انمدرس ،نیابرابن ،ندارد یارتباط یریادگی سبک انتخاب
 های سبک یابیارز به ،ها شاخص نیا از مستقل توانند یم
 قاتیتحق انجام ضمن این که؛ ندبپرداز انیدانشجو یریادگی
 .رسد یم نظر به ضروری مطالعه نیا جینتا دیأیت جهت شتریب
 
 یسپاسگزار
 92/11 شماره با یقاتیتحق طرح از یبخش پژوهش حاضر
 یپزشک علوم دانشگاه یورآ فن و قاتیتحق معاونت در کهبود 
 دکتر ها خانم از لهیوس نیبد گرفت. قرار بیتصو مورد کرمان
پیش بینی کبس اهی یگدایری زا هدافتسا اب...  ناعیفشو ناراکمه 
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نازورف یرکمی، رسنین هجاوخ لعی، هنامس نمحری، رونس 
ابیدزی و بانج اقآی لعی رهشیرای هک رد لحارم شراگن این 
هلاقم راکمهی دندومن، رکشت یم لمع هب ینادردق و دیآ. 
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Background & Objective: Learning style is a distinctive, habitual behavior to gain knowledge, 
skills, or feedback attained through study or experience. The key to engaging students in 
learning the content is identifying their preferences and learning styles as well as identifying 
factors influencing these variables. To reach this goal, predictive variables of learning styles 
should be accurately identified in order to improve the learning environment. The aim of this 
study was to determine the relationship between learning styles and self-esteem in students of 
Kerman University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was carried out on 343 students 
selected through quota sampling method. The data collection tools consisted of a demographic 
information form, the Kolb Learning Style Inventory (LSI) version 2, and the Rosenberg Self-
Esteem Scale (RSES). Data were analyzed using chi-square test, Spearman’s correlation 
coefficient, linear regression, and logistic regression. 
Results: The mean (± SD) age of the participants was 21.41 (± 2.96), and 44.3% of students 
used absorbent learning style. In addition, 60.9% of students had poor self-esteem. No 
statistically significant association was observed between students’ learning styles and levels of 
confidence. In addition, the results showed that only gender was a prognostic factor in 
determining learning styles. 
Conclusion: The results of this study showed that the students’ self-esteem and learning styles 
were not correlated; thus, teachers can disregard these factors in their assessment of students' 
learning styles. 
Key Words: Learning style, Self-esteem, Medical students, Predictors 
